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  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
  ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
  
  ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ دردوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي)ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان(
  وﯾﮋه اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان: 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮروي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺮه دﻫﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ 
  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﺣﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد .
ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان را  درﻫﺮﺳﻨﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﻧﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺣﺘﯽ ﺑﺪون دﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ
  رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد.
  ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن ودﻧﺪان اﺳﺖ.
  :  ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ازدﻧﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ
  ﻣﺴﻮاك ﮐﺮدن)ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب وﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪاز ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ .( .1
 ﻧﺦ دﻧﺪان )ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﻮاك زدن(  .2
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آب اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﮏ،ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﻮدرﻫﺎﺟﻬﺖ ﻣﺴﻮاك زدن 
  ﻧﻤﮏ رﻗﯿﻖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
  
ﺷﯿﺎرﺑﯿﻦ ﻟﺜﻪ ودﻧﺪان ، ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﮔﯿﺮﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺮم دﻧﺪاﻧﯽ       
اﺳﺖ.ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از دﻧﺪاﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻟﺜﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.ﺳﻼﻣﺘﯽ 
ﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي دﻧﺪاﻧﻬﺎ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻣﻮﺛ





  ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ : 
  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ داراي دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد: 
دﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﻇﺮف آب ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را ﺗﺎﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮﮐﻨﺪ وزﯾﺮ  .1
  ﺧﻮدﻗﺮاردﻫﺪ ﺗﺎاﮔﺮ دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از دﺳﺘﺶ اﻓﺘﺎد ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﯿﻨﺪ .
 دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در روز از دﻫﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮده وﺑﺎ ﻣﺴﻮاك ﻧﺮم ﺑﺸﻮﯾﺪ . .2
ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ دﻧﺪاﻧﻬﺎي  .3
 ﺑﺸﻮﯾﺪ . ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪوﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ آب
ﺑﻌﺪاز ﺧﺎرج ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از دﻫﺎن، ﻟﺜﻪ ﻫﺎ وزﺑﺎن ﺧﻮدرا ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻮاك ﻧﺮم  .4
 ﺑﺸﻮﯾﺪ .
درﻣﻮاردﯾﮑﻪ دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دو ﻣﺴﻮاك داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي  .5
 ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ودﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ .
ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي دﻫﺎن ﺷﺪ، دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺧﺎرج ﮐﺮده وﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ  اﮔﺮ دﭼﺎر ﺗﻮرم، درد وﺗﺤﺮﯾﮏ .6




  ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ21ﺗﺎ6ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ
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(                                                    521اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺟﺮاﯾﯽ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ )  
    7831ﭘﺎﯾﯿﺰ    -واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
  
 
